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Mise en évidence d'une variété de Gossypium hirsutum L. résistante aux souches 
de )(anthomonas campestris pv. malvacearum (Smith) Dye virulentes 
sur les associations de gènes majeurs (B2-B3 ou B9cB10L) 
B. Girardot ( 1), E. Hequt::t t2L M. T. Yd10uessi 131, P. Guibordeau (-Il 
(lJ Phytopathologiste. I.R.CT.-C.I.R.A.D .. B.P. 5035. 
34032 Montpellier Cedex, France. 
(2) Génétiste l.R.C.T.. Bebedjîa (Tchad). 
(3) Phyroparhologlsre LR.C.T. Bebedjia rTchadJ. 
(-1) Génétiste I.R.C.T., Bebedjia (Tchad!. 
En 1981. à l'aide de la gamme d'hôtes difféœmkls mi:;e 
au point par HUNTER et complétée par BlRD, FOLLlN ( 1) a 
mis en évidence une nouvelle souche de X. campesiris pv. 
ma!vacearum virulente sur li:s association-, de g~nes 
majeurs (B~-Bi ou B9L-Bt,)Ll· Cette nouvelle souche était 
originaire du Burkina Fasso <Haute-Voltal. 
Simultanément, en réalisant des infections artificielles au 
champ. Gl'IBORDEAU et YEHOL'ESSI (2) découwaiem à la 
station de Bebedjia (LR.C.T.-Tdrndi !'existence d'une 
souche de même type. 
La présence de cette rnm::he au Tchad a conduit les sélec-
tionneurs de la station de Bebedjia (ÜL'lBORDE_\U et 
HEQUET) à l'utiliser pour leurs infectiom artificielles ttech-
nique de LAG!ÉRE). 
Duram la campagne 1984, il a été remarqué c1.u·une 
lignée sélectionnée sur la ;tatîon semblait être résistante à 
la nouvelle sou.::he de Xanthomonas. L'étude de œcte nou-
velle variété (5 295> au laboratoire de phytopatlw!ogie de 
Montpellier a montré qu'elle était incompatible avec les 
souches ,uivames (rèactfon hypersensibkJ : 
- souches d'origine américaine rDr L.S. BIRD) 
Race 1. Race 3, Race 7 et Race I S. 
- souches d'origine africaine 1virulente mr les associa-
tions de gênes majeur,) 
HVI. HVS, HV7 (originaires du Burkina Fa;;so) 
T2 (originaire du Tchad). 
Ces résultats confirmem les observations au champ : la 
variété S 295 est résistante aux nouvelles souches. 
Cette variété est issue du croisement suivant : 
Pan 575 x: (J 193 '< SR l F4J. 
Ces trois variétes possèdent la résisranœ foliaire totale 
aux races I à 18 mais ;om sensibles aux nouvelles races. 
La généalogie de ces variétés c::st la suivante ; 






- COKER 4 L , rTKI):.-416 
N648-l-165 , DPMA 
- Gl.J.7 • 0115 
- Bulk: F2 Tîl;:em 
- S258 x S2,H 
- Pl4-Tl29 '-< :Vl6-TE4 
- Pl4-T131 , N583-S9 
- 333 FOSTER ·, P14-Tl31 
- N589-TI 14 x P14-Tl3l 
N636-S165 / Pl4-T129 
- N570-T144 >, Pl-l-Tl29 
- N589-Tl l l < R209-T28 





- R2û9-T28 x Sl44 
- P1JD-SW2 , P14-Tl31 
- TKI ·, E43 
- 5152 "' S258 
- S152 , S301 
- Pl4-Tl31 '< M6-S301 
- M6-S'19,.,! ,: P56-T134 
- R209-T27 , PI4-Tl31 
- N63-1-S279 , PI-t-Tl29 
- N636-S165 Y. P14-Tl31 
- N583-S9 , B 185-H71 
- N589-Tl 11 x P56-TJ3..J. 
- BI85-H71 , Pl20-S102 
Jl93: 
SRl F4 H69-6407-.J.78-H77-610-JI93 
SR1 F-1 : !;sue d'une ,élc;ction récurrente à partir des 




- \V205 (TKI , 1471 
- P!--1-Tt28 
- R209-T2S 
- Wl73 rGJ47 , 0115) 
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La diversité des parents de 5295 ne permet pas de préci-
ser l'origine de sa résistance a la bactériose, 
Afin d'étudier la nature et la transmissibilité de cette 
résfatance, des croisements faisant intervenir des variétés 
possédant divers gênes de rèsi5tance à la bactériose sont en 
cours de réalisation. 
L'analyse montre que ta variété SZ95 possède de bonnes 
caractéri1tiques technologiques (supérieures ou équivalen-
tes à cc::lles du temoin SRl F4l, cependant son rendement 
à l'égrenage (39,3 o;~) est trop faible pour pouvoir envisa-
ger sa vulgarisation. 
La variété S295 sera utilisée comme géniteur. 
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Short note 
Finding a variety of Gossypium hirsutunz L. resistant to strains 
of Xantlwmonas can1pestris pv. malvacearum (Smith) Oye virulent 
on assodations of major genes (B2-BJ or B9L-B10L) 
B. Œrardot (0, E, Hequet (21. M. T. Yehouessi (3), P. Guibordeau (41 
In 1981, with the help of the set ol' differential hasts 
d:eve1oped by HUN"TBR and completed by "BIRD, FOLUN H) 
discovered a new strain of X. campestris p,·. malvacearum 
virulent on as;ociations of major genes {B:B1 or B~L -Bi,;1). 
This new strain originated frorn Burkina Faso (Upper 
Volta). At the same time. when performing artificial infec-
tions in the field, GU!BORDEAU and YEHOUESSI (2} shotved 
in the Bededjia station H.R.C.1',;Chad) the existence of a 
strain of the same type. The presence of this straîn in Chad 
[ed the breeders of the Bebedjia station (GUIBORDEAU and 
BEQUET) to use it for tlteir artificial infection, (LAGŒRE'S 
technique. During the I9B-i season, it wa; noted that a ~ine 
bred in the station seemed resistant to the new Xamlwmo-
nas strain. Studying this new variety (Sl95J in the Plant 
Pathology Laboratory in lvfontpellier shmvecl. that it was 
incompatible with the foîlowing strains (hypersemitive 
reaction) : 
- strains of American origin (Dr LS, BIP.Dî 
race l, raœ 3, race 7 and race l8 ; 
- strains of African origin (virulent on a3sociations of 
major genes) 
HV1, HV5. HV7 (from Burkina Faso;, T2 1from 
Chad). 
These results confirm the observations made in the 
field : 5295 is resisrnm to the new strains. 
This variety fa derived from the following cro53 : 
Pan 575 ,( (J\"}3 x SRl f..:n,. 
These three varietl,:?s ex.hibit total leaf resi ,tance Co 
races 1 through 3 but are ws,::eptible to the new ra8,~s. 
The genealogy of the,e varieties i, the following : 






- COIŒR ,+;"L ,< CTKI}2-,H6 
- N648-1465 x DPMA 
- 0147 :< Gll5 
- Bulk F2 Tikem 
- S258 ~c S2-l..:t 
- P14-T129 '( M6-Tl24 
- Pl4-Tl3 l ·< N5S3-S9 
- 333 FOSTER x Pl4-TI31 
- 1.;;589-Tll-î- >< Pl4-Tl3l 
- N636-S165 X P14-Tl29 
- N570-Tl-14 X Pl4-T129 
- M89-Tll 1 ·'< R209-T28 





- R209-T28 ,< S144 
- Pl20-Sl02 :< Pl..J.-TI31 
- TKI x E43 
S152 X S.258 
- SI5.2 >< S301 
- P14-TB1 v. M6-S301 
- M6-S194 x P56-T134 
- R209-T2.7 :,< Pl4-Tl31 
- N634-S279 )( Pl4-TU9 
- N636-S165 X P14-Tl31 
- N5S.3-S9 :.,: Bl85-H71 
- N589-Tlll X P56-Tl3-4 
- B185-H71 :< Pl20-Slù2 
Jl93: 
SRl F+ '< H69-6407-,.PS-FF7-6IO-Jl93 
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SRI F4 : Derived îrom a recurrent selection with the 




- W205 (TKI x 147) 
- Pt4-T128 
- R209-T28 
- Wl73 (0147 X G115} 
The diversity of the parents of S295 does not allow the 
origin of its rcsistante to bacterial blight to be pinpointed. 
A3 to study the nature and transmissibility of this resi.,-
tance, crosses involving varietîes posses5ing various genes 
of resistanœ to bacterial blighc are being carried out. 
The analysis shows that S295 possesses satisfactory tech-
nologkal properties (higher or equivalt:nt to the check 
varîety SRl F4). However, because of its low ginning per-
centage (39.3 fr'aJ, it cannot be put into common use. 
The varkty S19S will be used as parent. 
